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VRIJE? GLAVNE UREDNICE ZBORNIKA 
UVODNIK
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu objavljuje znanstvene i stru?ne radove iz 
podru?ja ekonomije i poslovne ekonomije od 2003. godine, a od 2009. godine izlazi dva 
puta godišnje. Od srpnja 2015. godine, uz radove na hrvatskome jeziku, Zbornik objavljuje 
i radove na engleskome jeziku. ?asopis je otvorenoga tipa, bez pretplate i izlazi dva puta 
godišnje (u srpnju i prosincu), u tiskanome i elektroni?kome obliku, a odluku o objavljiva-
nju ?lanaka donosi me?unarodno uredništvo nakon dvije anonimne recenzije.
?asopis je namijenjen akademskoj zajednici, ali i svim istraživa?ima iz poslovne 
prakse koji žele objaviti rezultate svojih istraživanja. Specijalan fokus ?asopisa su zemlje 
Središnje i Isto?ne Europe no istraživanja koja se orijentiraju na druge regije tako?er su 
dobrodošla, posebice ako su usredoto?ena na teorijska, aplikativna i empirijska saznanja 
vezana uz ekonomiju i poslovnu ekonomiju post-tranzicijskih zemalja. Prilikom objavlji-
vanja posebno se vrednuju rukopisi s izraženim teorijskim i empirijskim doprinosom, a 
koji sadrže preporuke nositeljima ekonomske politike i široj stru?noj javnosti, a u svrhu 
snažnijeg povezivanja teorije i prakse, ali i snažnijeg kriti?kog promišljanja o aktualnim 
zbivanjima u ekonomiji. 
Uredništvo Zbornika poti?e objavljivanje inovativnih istraživanja iz podru?ja ekono-
mije i poslovne ekonomije (mikro i makroekonomije, Þ nancija, menadžmenta, ra?unovod-
stva, revizije, me?unarodne ekonomije, turizma, poslovne informatike, marketinga i dr.), 
ali i radova iz šireg podru?ja društvenih znanosti. Isto tako ?asopis poti?e objavljivanje 
radova mladih znanstvenika koji na taj na?in ostvaruju neophodne uvjete za napredovanje 
u viša zvanja, ali i stje?u prva iskustva u znanstveno-istraživa?kome radu. 
Uredništvo Zbornika i nadalje ?e poticati dosljednost u kontinuiranome unapre?e-
nju kvalitete, uspješnosti i prepoznatljivosti ?asopisa u zemlji, zemljama Središnje i Isto?ne 
Europe, ali i u me?unarodnim okvirima. Objavljivanjem visokokvalitetnih istraživa?kih 
radova, ?asopis želi postati reprezentativan forum za me?unarodnu ekonomsku, akadem-
sku i stru?nu javnost.




Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb has published sci-
entiÞ c and professional papers in the Þ eld of economics and business economics since 
2003. Two issues per year in Croatian were published in the period between 2009 and 
2015. In our issue of July 2015, we started publishing papers in English. The journal is 
open-access, with no subscription and published twice a year (July and December issues) 
in printed and electronic form. The decision on publication acceptance is made by the 
international editorial board after two anonymous reviews.
The journal is aimed both at the academic community and researchers from business 
who want to publish their research results. A special focus is placed on the countries of 
Central and Eastern Europe, but research oriented to other regions is also welcome, es-
pecially if it deals with theoretical, applied and empirical issues related to economics and 
business economics of post-transition countries. Manuscripts making strong theoretical 
and empirical contributions, containing recommendations to policy makers and the wider 
public, aimed at linking theory and practice while encouraging a critical approach to cur-
rent developments in the economy are especially valued.
The Editorial Board encourages publishing of innovative research in the Þ eld of 
economics and business economics (micro and macroeconomics, Þ nance, management, 
accounting, auditing, international economics, tourism, business, marketing, etc.) and pa-
pers from the wider Þ eld of social sciences. It also encourages the publication of research 
papers by young scientists, who thus fulÞ l the necessary conditions for promotion to higher 
ranks, and gain Þ rst experience with scientiÞ c publishing.
The Editorial Board will continue to encourage consistency in the continuous im-
provement of quality, effectiveness and visibility of the journal in Croatia, countries of 
Central and Eastern Europe and in the international context. By publishing high quality 
research papers, Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb strives 
to become a valued forum for international economic, academic and professional com-
munity.
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